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STELLINGEN
1. Een derde van de Nederlandse basisschoolkinderen heeft wratten. (dit proefschrift)
2. De helft van de ouders van kinderen met wratten weten niet dat hun kinderen 
wratten hebben. (dit proefschrift)
3. Besmetting met het humaan papillomavirus (HPV) dat wratten veroorzaakt vindt 
vooral plaats in het gezin en in de schoolklas. (dit proefschrift)
4. Zorgverleners moeten realistische informatie geven over de betrekkelijke effectiviteit 
van de behandeling van wratten. (UK Health Technology Assessment 2011)
5. Goede medische zorg is zoveel mogelijk niets doen. (Samuel Shem, House of God, 
1978)
6. Als huisarts en patiënt iets willen doen, dan is voor de handwrat stikstof de eerste 
keus behandeling, en voor de voetwrat monochloorazijnzuur. (dit proefschrift)
7. De gangbare informatiefolders over zowel de preventie als de behandeling van 
wratten moeten grondig worden herzien. (dit proefschrift)
8. HPV typering van wratten heeft prognostische waarde voor de snelheid van genez-
ing. (dit proefschrift)
9. Een kleine kwaal die veel voorkomt heeft evenveel recht op onderzoek als een grote 
kwaal die weinig voorkomt.
10. Evidence-based medicine is zinnig en zuinig, en is daarmee de belangrijkste sleutel 
voor kostenbesparing in de zorg.
11. De afwisseling van een onderzoeksdag en een praktijkdag is mooi, maar de papadag 
is het mooist.
12. Je kan de golven niet stoppen, maar je kan wel leren surfen. (Jon Kabat-Zinn, 2004)
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